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RESUMEN. Se estudi an l os caracteres polínicos de 33 poblaciones pertenecien-
tes a 8 especies del género Agrostis L. (Poaceae ) a microscopía óptica y 
electrónica de barrido . Se utilizan métodos estadísticos poniendo de 
manifiesto l a vari abilidad de los parámetros P, E y RA , y se exponen l as 
diferencias exínicas de l as distintas espec i es. 
SUMIIARY. The pollen char acters for 33 populations of 8 species from the 
Iberi.an Península belonging to Agrostis L. ( Poaceae ) were exami ned both i n 
light microscopy and scanning e l ectron microscopy . The use of stadist i cal 
methods s hows the variabili ty of the P, E and RA parameters and the exine 
diferences between the species are shown. 
1 NTRODUCC ION 
Con el p resente trabajo se concluye el est ud io del gé n ero Agros ti s 
L. en l a Pe ní nsul a Ibér ica, inici ado en ROMERO & BLANCA ( 1983) , donde 
se puso de ma nifies to el va lor de los caracte res po lin ices e n l a 
taxonom ía de este gé nero. 
El t amaño poli nice resu ltó ser un carác te r a tene r en c uenta pa r a 
sepa rar espec ies como A. nevadensis o A. curtisii, s i e nd o la 
orn amentac ión de l a ex ina variab le para cada un a de l as es p ec i es , 
poni éndose de manifi esto l a existe ncia de pólenes mi crogema d os en A. 
stolonifera y mi crogra nulados en e l resto de las es pec i es est udiadas del 
género. 
MATER IAL Y METODOS 
Los gra nos ha n si do observados en mic roscopía óp tic a 
acetol is i s s ig uie ndo el ··mÚodo de ERDTMAN (1 969) descrito en 
(1978) y fu eron montados e n glicerogelatina. 
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La obse r vac ión al microscopio electrónico de ba r r ido se ha hecho 
con p olen a l natural, no siendo pos ib le su realización con polen 
acetolizado po r l a continua rotura de l as pa redes polín icas al conta cto 
con e l haz de electrones . El polen se sombreó con una película de 
oro-pa ladio e n alto vacío. 
La nomencla tura util i zada es la propuesta por ERDT MAN (1969, 
197 1) adaptada a l cas tellano por PLA DALMAU (1957) y SAEN Z (1976 , 
1978). 
La descr ipción de Jos granos de polen se ha realizado según los 
pará me tros expuestos en ROMERO & BLANCA ( 1983) . 
El n úmero de medidas por población ha s ido de 30 y se ha 
obten ido de ell as la media y la desv iación típ i~a . Para Jos pará met ros 
P y E se ha u t il i zado la com paración gráfica de Jos valores medios de 
las p oblac ione s estudiadas según el método de Si mpson y Roe (in 
BIDA UL T , 1968 ). Asimismo, se ha rea liza do un di agrama tr idimensional 
pa r a los valores de P, RA y E. 
De l as oc ho es pecies es tu dia das se han cons idera do var ias 
pob lac i o nes c u yo número varía en cada una de el las segú n su dis t ribu-
c ión pe n i ns u l ar ( v er Apé ndi ce). 
RESULTADOS 
FORMA: Pól enes hete.ropolares, de es feroidales a prelado- esferoida -
les (P/E oscila entre 1.00-1. 08) , dominando los seg undos sob re los 
primeros que aparecen en todas las poblac iones , pero en una proporción 
muy pequeña . 
DIMENSIONES: Los pólenes de las 33 poblac iones estudiadas son de 
t a maño peq ueño y mediano ya que los valores medios de P oscilan en tre 
22 y 42 ¡.> m var ian do los de E entre 21 y 42 pm. 
APE RTU RA S: Al ig ual que l as a nt erio res especies estud iadas , las 
oc ho presentes en este traba jo poseen pplenes monotremas , a na tremes , 
parados , cras im argin ados y opercu l ados con la notac ión NPC 134 según 
ERDTMAN ( 1969). A. juressi presenta el poro má s pequeño 1.9- 2.2 pm y 
A. schleicheri el mayor, a lca nzando has ta 5.1 pm. 
EXlN A: He mos observado como existe una variac ión notable en t re 
A. juressi y el res to de las especies de es te gé nero ; dicha especie 
prese nta el rebord e anu lar ma rgina l de l a apertura con un engrosamien-
to mu y débi l que incluso llega a confundi r se con el resto de la exina 
del g r ano . En las demás especies el reborde a nula r margi nal puede 
variar en grosor y tamaño, pero s iem pre es patente . 
Hay que destacar la ex istenc ia de pólenes insula dos en A. til eni, 
sie ndo e l número de mi crog rá nul os que con for ma n cada ínsula var iable, 
e xist ien do a veces alg unos soli tarios. Con el mi croscop io electrónico 
hP.ml"\c; 1nt"'' cti d.::'~ c J.I -'") .r.1.t~.f.i.c.¡~ .r .p ) .":'>.4-.m.c>J"\.."' -::!.e- ..:-,l,.:.,I"N:'.-:-.t...:'IS ... --s lt.-.:...clto.:.••"'V ,\.:··~ \.."'1'1 ,1 v:;s 
pólene s mi crog ranu la dos-microespinulados que, en cier tos grupos de 
t axones con gran pa ren tesco mo r fológ ico como A. tru ncatul a subsp . 
truncatula y A. truncatul a subsp. durieui, A. rupes tris-A. nevaden s is , 
A. nebulosa-A. reuteri, A. ca s tellana-A. capillaris y A. alpina- A. 
schleicheri, se presenta n con di feren te número de eleme ntos esculturales 
por ,u m 1 ( Fig. 3), así te nemos : pole n microgemado en A. stolonifera, 
polen insulado en A. t ileni y polen microg ran ulad o y microespinu lado 
con el siguiente núm ero aproxima do de acciden tes por )J m1 : 
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A. truncatula A. cap illari s 7 
subsp . durieui 17 A. alpi na 12 
A. truncatula A. sc h1 eich eri 6-7 
subsp. tr unca tu la 7 A. agros tiflora 8 
A. rupestris 15 A. can i na 8 
A. ne vand ensis 9 A. pourretii S 
A. nebulosa 6 A. tenerrima 6 
A. reuteri 8 A. jeressi 7-8 
A. castellana 4 A. curtisi i 6- 7 
Cons id eraciones particulares sobre las especies estudiadas: 
Agrostis agrostiflora (G. Beck. 1 Rausc hert 
Polen p rolado-esferoidal con granos (1%1 es feroidales de t amaño 
media no con va lores med ios para P qu e oscila n en tr e 29 . 4t2 . 94 y 
31. 2±1.27 )Jm; E en t re 28 .5±2 . 97 y 30 .7±!.37 )Jm; RA e n tre 7 . 2±1. 20 y 
9 -4±0. 79 p m; r ent r e 2.7±0 . 67 y 3 . 5t0 .50 )J m; m entre 2 . 5±0.35 y 3.0±0 . 27 
)Jm ; exl entre 2.4±0 . 49 y 3.lt0 .41 y ex2 ent re 1.2±0 . 24 y 1..3±0 .32 . Exina 
mi crogra nula da y microespin ul ada (Figs . 3, B, El . 
A. a lpina Scop . 
Polen prolado-esferoidal con granos (3%1 es feroidales de t amaño 
mediano con valores medios para P que fluctuan entre 27 . 3±1. 91 y 
28 .4±1.45 ; E ent re 26.0t!. 58 y 26 . 9±1. 56; RA entre 8.3± 1.1 1 y 8 . 5t0 . 55; r 
entre 2.8±0 . 58 y 3 .0t0 . 45; m en tre 2. 7±0 . 55 y 2 . 8±0 . 29; ex 1 entre 
2.9t0.23 y 3. 0±0.46; ex2 ent re !. 2t0 . 20 y 1.3±0 . 30. Exina mic r o-
granulada. 
A. capillaris L. 
Polen pre lado-esferoidal con g ranos ( 2%1 es feroid a l es de tamaño 
media no con valores medios para P qu e oscilan entre 27. 2±1 . 70 y 
3!.4±2 .09; E ent re 25 . 7±!.43 y 29.8±1.82; RA en tre 6.9±0. 73 y 8 . 3±0 . 62; r 
en tre 2.6±0 . 48 y 3.0±0.59; m en t re 2. 2±0 . 47 y 2 . 8±0.25; ex1 entre 
2. 1±0 .34 y 2. 6j:0.43 y ex 2 entre !.2t0 . 25 y 1.4±0 . 35 . Exina microgra-
nulada. En a lgu nas pob lac iones el complejo apertura ! puede a p arecer 
algo desplazado del polo distal. 
A. juressi Link in Schrader 
Polen prelado-esferoidal con g ran os (1%) es feroi dales de tama ño 
pequeño a med ia no con valores medios de P que fl uc tua n entre 26 . 5±1.44 
y 29.2±2.06 ; E entre 24 .8±1.04 y 28.0±1.40; RA ent re 5 . 4±0.48 y 6.5±0 . 79 ; 
r ent re 1. 9±0 . 23 y 2. 4±0.51; m ent r e 1.8±0.25 y 2 .0±0 . 20 ; exl ent r e 
1. 7±0. 25 y 1. 8±0 .31; ex2 ent re 1.1±0. 15 y 1.2±0. 23. El reborde a nular de 
la apertura en las pob laciones de es ta especie no es ta n pronuncia do 
como en el r esto de los taxones de es te gé nero e incluso llega a 
alcanzar un grosor seme jante al de ex2 en alg unas poblaciones. Exina 
microgranulada. 
A. rupes tri s All . 
Polen prelado- esferoidal y es feroidal (R U2) de t a ma ño mediano con 
va lores me d ios para P que osci lan entre 26.7±1. 61 y 29.4±2.31; E entre 
24 .8±1.33 y 29 .4±1.46 ; RA entre 6 .6t0 .76 y 9.0t0.45; r e ntre 2 . 5±0.50 y 
3.2±0 . 48 ; m ent r e 1.8±0.33 y 2.9t0 . 23; ex ! entre 2 . 1±0.23 y 3 . 0±0 . 20 y 
ex2 en t re 1. 2±0 . 23 y 1. 8±0 . 25. La poblac ión RU6 presenta e n algunos 
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-pól enes e l comple jo ape rt ura! a lgo desp lazado del polo distal. Exina 
mic rogra nul ada con gránulos gruesos y nu merosos (Fig . 3, C) . 
A. schleicheri Jordan & Verlot 
Pole n prelado- esferoidal con granos (5%) esferoi da les , excep to la 
población SC 12 que lo presenta esferoida l , su ta maño es mediano con 
va l ores med ios para P fluctuando entre 32. 0±2 .00 y 41. 3±2. 70; E ent re 
31. 7±2 . 41 y 41. 5±3 .18; RA entre 8.9±_0.89 y 12 . 1±1.14 ; r ent re 2.8±0.55 y 
5 .1±1.2 1; m entre 2.8±0.31 y 3.6±0.65; exl entre 3.0±0.27 y 3.5±0.55 y 
ex2 en t re l . 2±0 . 22 y 1.8±_0.33. Exina mi crogranulada. 
A. tenerrima Trin. 
Pol en prelado-esferoida l, de tamaño pequeño alcanzando algunos 
de l a pob l ac ión TE! el ta maño medi ano con valores med ios para P qu e 
osc ilan e nt re 22.0±1.64 y 24.2±1.51; E en t re 22. 3±1.70 y 23.3±1.74; RA 
ent r e 7.8±0.9 1 y 8. 3±_0 . 73; r ent re 2.4±0.51 y 3.0±0.25; m entre 2.6±0 .31 
y 2.7±0.34 ; exl entre 2. 5t0 .47 y 3. 1±0. 41 y ex2 ent re 1. 2±0. 25 y 
1.6±0.16. Exina microg ranulada (Fig . 3, F) . 
A. ti l eni Nieto Feliner & Castrovie jo 
Polen prelado-esferoida l con granos (1%) es feroidales de tamaño 
pequeño y med iano con valores medios para P que fluctúa n ent re 
25 .1 ±0 . 86 y 25.5±1.26; E en t re 23.8±1. 61 y 24.0±0.96; RA en t re 7.1±0. 48 y 
7 . 7±0 . 63; r ent re 2.5±0 .50 y 2.8±0 . 58; m en t re 2.2±0 .36 y 2.4±0.43; ex l 
e n t r e 2 . 7±0 . 40 y 2.9±0 .29 y ex2 entre 1.2±0.30 y 1. 5±0.32 . Exi na 
insulada ( Fi gs . 3, A, D) . 
DlSCUSION 
De l a rep resentac ión del tes t gráfico de Simpson y Roe para la 
comparación de las medi as de los va lores de P y E (Fig. 1) se destaca 
que: a) Al ig ua l que ocurriría con el res to de las especies de es te 
género (ROMERO & BLANCA, l. c . ) ex iste gran va ri abil idad para dichos 
paráme tros , inc l uso entre pob lacione s de la s misma especie , como ocurre 
en A. sch leich eri o A. capillaris don de no hemos encon trado poli ploides 
por lo que est a variabilidad puede se r de bida a la prop ia heterogenei -
dad de la s e species: no ocurriendo así con A. r up estris dond e se 
observa una vanactOn que se puede atribu ir a la existencia de 
difere n tes n iveles de ploid ía como indica KUPFER 11974:40) . b) Es 
cur ioso el hecho de que el tetr aploide A. agrostiflora presente un 
ta maño l ige r amente mayor que A. cap illa ris y las poblac iones tetraploi-
des de A. rupestris. e) Hay que destacar que el tamaño del polen 
re pLese nta un carác ter tax onómico importa nte para diferenc ia r el grupo 
A. alp i na - A. schleicheri. Am bos taxones son di fíci les de separar en 
alg un a s ocasione s , sobre todo cuando A. schleicheri abandona su hábitat 
nQrma.l de. roquedo% húmedos 'J pasa a ocupar zonas miis c m~Ms 
pedregosas, do nd e ha bita la A. a lpina . Estas poblaciones que i nte ntan 
inva di r l a ecología de A. alpi na presentan en muchas oca siones una 
to na li da d v ioleta en sus espiguillas propia de la espec ie A. a lpina; es 
e ntonce s c ua ndo se hace muy di fíc i l el deli mi t a r los dos taxones. El 
hec ho de q ue A. alpina es diploide, 2n = 14, y A. schl eicheri es 
hexaplo ide , 2n = ¿2 , nos hizo pensar que estas especies , fáciles de 
d i fer e nc i a r en otros lugares de Europa, podían presentar una diferencia 
d e tamaño tal que fuera fáci l de sepa rar la s pob laciones pirenaicas de 
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estos dos taxones . El resu ltado ha sido el que presumíamos (Fig . 1) y 
A. alpina presenta un tam año menor que el de A. sch lei c he r-i que 
au nque variable es siempre mayor que el de A. a l p ina . d) Existe una 
similitud ent re el ta maño de A. tileni-A. ten errima y A. juress i - A. 
cap illaris-A. rupestris y A. alpina. 
En el diagrama tridimensional (Fig. 2) para los valores de P, RA 
y E, se pone de manifiesto la separación clara de A. tileni y A. 
tenerrima que por su tamaño se encont raban próximas en el test gráfico 
de comparación de las medias (Fig . l ); asimi smo , A. juressi queda 
separada totalmente a l presentar un tamaño de po ro mu y pequeño. El 
gcu po A. capillaris-A . r upe stris-A. alpina se encuen t ra más solapado 
pero con una tendencia a separar A. capillaris por presentar el poro 
menor que el de A. rupestr ls y A. alpina que es sen siblemente mayor. 
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FIGURA 1 : Tes t de compa rac ión de los va lores med ios de P y E (Simp son 




FIGU RA 2: Diag ra ma t ri d imensiona l para los va lores d e P, RA (comp le jo 
ape rt ura!) y E. 
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-F IGU RA 3 : Microscop ía e lect rón ica de : A y D, A. li leni ; 8 y E, A. 
agrostiflora; C , A. rupestris y F, A. tene rrima . 
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